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Resolución número 2.389/71 por la que se nombra Secre
tario Técnico y Vocal de la Comisión de Experiencias
de Armas Navales al Capitán de Fragata Ingeniero don
Eduardo Bernal Ristori.—Página 3.339.
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución número 1.638/71 por la que se dispone pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada




Resolución número 2.385/71 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Castro Urdiales al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa don Pedro Benito
Recio.—Página 3.339.
Resolución número 2.386/71 por la que se nombra Segun
do Comandante del remolcador de altura «R. A.-3» al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don Al
varo Rodríguez de Limia.—Página 3.339.
Resolución número 2.387/71 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Alge
ciras el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don Ignacio Echarandio Arteche.—Página 3.339.
Resolución número 2.388/71 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Huel
va el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Enrique Vizcarrondo Llamas.—Páginas 3.339 y 3.340.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
Resolución número 1.639/71 por la que se dispone se le
considere en la situación de «jubilado'» al Agente de
Policía Marítima don Jorge Ballester López.—Pági
na 3.340.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 1.642/71 por la que se dispone perciba
los haberes que pueda corresponderle, de acuerdo con lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se citan, el
personal que se relaciona. Páginas 3.340 y 3.341.
'Resolución número 297/71 por la que se dispone realice
un curso intensivo de Inglés en la Escuela Central de
Idiomas de la Armada el personal que se menciona.—
Página 3.341.
Resolución número 295/71 por la que se dispone realicen
el curso que se indica los Oficiales de Máquinas que se
citan.—Página 3.341.
Curso de reválida de calificación dt Gra-n Profundidad.
Resolución número 303/71 por la que se nombra Alum





o M. nümero 912/71 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Alumno pro
visional don Félix Demetrio Bastarreche Suanzes.—Pá
ginas 3.341 y 3.342.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 1.641/71 por la que se amplia, en el
sentido que se indica, la Resolución número 1.511[71
(D. O. núm. 269). Página 3.342.
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Cursos complementariois de Electricidad
y Electrónica Básica.
Resolución número 302171 por la que se designa para efec
tuar dicho curso a los Suboficiales Sonaristas que se
relacionan.--Página 3.342.
MARINERIA
Cabos segundos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 1.640/71 por la que se dis
pone cause baja como Cabo segundo Alumno Especia
lista Radarista Valentín Ballesteros Mendoza. — Pá
gina 3.342.




Resolución número 1.652/71 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Comandantes de Infantería de
Marina que se citan.—Páginas 3.342 y 3.343.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiras.
Resolución número 1.653/71 por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de




Resolución número 1.644/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se citan, al personal del Cuerpo Ge
neral de la Armada que se expresa.—Página 3.343.
Resolución número 1.643/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se expresan, en el número y
circunstancias que se indican, al personal del Cuerpo
de Intendencia que se menciona.—Páginas 3.343 y 3.344.
Permanencias.
Resolución número 1.649/71 por la que se conceden los
premios de permanencia que se citan, en el número y
circunstancias que se mencionan, a los Cabos primeros
Especialistas de Infantería de Marina que se relacio
nan.—Página 3.344.
Sueldos.
Resolución número 1.650/71 por la que se conceden los
sueldos que se expresan, en el número y circunstancias
que se mencionan, al personal de Tropa de Infantería
de Marina que se cita.—Página 3.344.
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Resolución núm. 2.389/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario
Técnico y Vocal de la Comisión de Experiencias de
Armas Navales al Capitán de Fragata Ingeniero
(IAN) don Eduardo Bernal Ristori, que cesará en su
actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dPncia, se encuentra comprendido en el apartado II,
artículo 3.° de la iOrden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 1.638/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5•0 de la Ley 78/68 (D. O. núm. 281),
se dispone que el Teniente de Navío don Carlos Nieto
Vázquez cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
y pase a la de Tierra, quedando escalafonado entre
los Tenientes de Navío (ET) don Manuel Goyanes
Cabana y don Nicolás Chersi García.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.






Resolución núm. 2.385/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Castro Urdiales al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Pedro Benito
Recio, que deberá cesar como Comandante del buque
aljibe A-10 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lenica, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.386/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante del :remolcador de altura R. A.-3 al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Alva
roRodríguez de Limia, que deberá cesar en la fragata
Sarmiento de Gamboa con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino el día 26 de
enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
LE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.387/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez ele Navío de la Reserva Naval Activa don
Ignacio Echarandio Arteche pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras, debiendo
cesar en: el patrullero R. R.-20.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.388/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
!férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Enrique Vizcarronclo Llamas pase destinado a la Comandancia Militar de Marina de Huelva, debiendo cesar
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como Comandante del patrullero V-17 cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 1.639/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Justicia de este Ministerio, se dis
pone que el Agente de Policía Marítima don Jorge
Ballester López se considere en situación de "jubi
lado" a los solos efectos de percibir el haber pasivo
que pueda corresponderle, quedando en este sentido
complementada la Orden Ministerial de 16 de octu
bre de 1940 (D. O. núm. 246).
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1.642/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que a continuación se relaciona, seleccionado
para llevar a cabo en la Escuela de Idiomas de Ca
narias los cursos que se indican, del 4 de octubre
de 1971 al 30 de junio de 1972, perciba los haberes
que poli.' tal motivo les ,puedan corresponder, de
acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
les números 3.778/66 y 4.314/66 '(D. O. núme
ros 194 y 228, respectivamente) :
INGLES
Capitán de Navío don Luis R. Martínez-Cañava
te y Ballesteros.
Capitán de Navío don Luis A. Fernández Beceiro.
Capitán de Fragata don Carlos Lamas Montes.
Capitán de Corbeta don Aurelio Matos Martín.
agina 3.340.
Capitán de Corbeta don Cristóbal López-Cortijo
v González-Aller.
Capitán de Corbeta (ET) don Ramón Aranda Ca
rranza.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Miguel Casado
Fernández.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Bartolomé Guasch Tur.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
José Mas Recober.
Capitán de Infantería de Marina don José Felpe
to Cartelle.
Capitán de Infantería de Marina don Roberto Be
rral Domínguez.
Capitán de Infantería de Marina don Carlos Oña
te Español.
Teniente de Infantería de Marina don Leopoldo
Chanca Cidrás.
Teniente de Infantería ,de Marina don Enrique
Arévalo Illescas.
'Capitán de Máquinas don José 1\4. Bernal Gómez.
Comandante de Intendencia don Gumersindo Ruiz
de Azcárate.
Teniente de Farmacia don Manuel García García.
Teniente Auditor don José Espinosa Carmona.
Comandante de Oficinas y Archivos don Luis
Sánchez-Ferragut y Gómez.
Teniente de Navío (RNA) don Mario Rodríguez
Corbeira.
Teniente de Navío (RNA) don Arturo Gómez
Pardo.
Teniente de Navío (RNA) don José Rivero Rodal.
Alférez de Navío (RNA) don Miguel F. Hernán
dez Hernández.
Alférez de Navío (RNA) don Enrique Flethes
Scharfausen.
Alférez de Navío (RNA) don Arturo Berini Díaz.
Capitán de Máquinas (RNA) don José López
Bouza.
Capitán de Máquinas (RNA) don Antonio Oliver
Juan.
Contramaestre Mayor don Fernando Gordo Pas
cual.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Morei
ras Cidanes.
Subteniente Escribiente don Pedro Frías Cabrera.
Subteniente Escribiente don Luis Marcos Sivas.
Subteniente Escribiente don Santiago L. Santos
González.
Sargento primero Electricista don Marcelino Ro
dríguez Martín.
Sargento primero Mecánico don Manuel Rodrí
guez García.
Sargento primero Mecánico don Antonio Jimé
nez Villena.
Sargento Mecánico don José Ramón Bellas Her
mida.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Vigueras Martínez.
Cabo primero Especialista Artillero Joaquín Ca
brera Pereda.
Auxiliar Administrativo Juan Julián Vergés Mora.
Auxiliar Administrativo Manuel Huertas Torres.
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y Archivos don Luis
,•
Sánchez-Ferragut y Gómez.
'Capitán de Corbeta (RNA) don Luis Sivera Pas
cual.
Teniente de Navío (RNA) don Arturo Gómez
Pardo.
Alférez de Navío (RNA) don Enrique Flethes
Scharfausen.
Capitán de Máquinas (RNA) don Antonio Oliver
Juan.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Fran
cisco Cárceles Soto.
Auxiliar Administrativo Juan J. Vergés Mora.
Madrid, 15 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 297/71, de la Dirección de Én
señanza Naval.—Se dispone que el Jefe y Oficiales
relacionados a continuación lleven a cabo en la Es
cuela Central de Idiomas de la Armada un curso
intensivo de Inglés, que dará comienzo el próximo día
17 de enero y finalizará el día 31 de mayo de 1972:
Capitán de Fragata Ingeniero don Emilio Ramírez
de Arcos;
Teniente de Navío don Santiago Liaño Leiceaga.
Teniente de Navío don Ignacio Balanzat Pérez.
Teniente de Navío don Carlos Vila Fraile.
Tenientede Navío don Antonio Carmona Mendoza.
Tenientede Navío don José María Heras Sánchez
°caña.
Teniente de Navío don Carlos E. Sande Amor.
Teniente de Navío don José E. Pumariño Llairras.
Alférez de Navío don Alfonso Morales Pérez.
Alférez de Navío don Manuel Ramírez Núñez.
Alférez de Navío don Enrique H. Torres Fonde
vila.
Alférez de Navío don Hermenegildo C. Franco
Castañón.
El Jefe y Oficiales reseñados, durante 'la realiza
ción del curso, no cesarán en sus actuales 'destinos.
Madrid, 23 de diciembre de 1971.




Resolución núm. 295/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — 'Se dispone que los Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que a continuación se indican
efectúen un curso de Ingeniería y Aplicaciones del
Frío, que se celebrará en esta capital desde el 10 de
enero al 8 de mayo de 1972:
Capitán de Máquinas don Indalecio Seijo Fraga.
Teniente de Máquinas don Ricardo Luis Fernán
dez Morales.
LOS citados Oficiales, sin cesar en sus actuales des
tinos, deberán ser pasaportados con la antelación su
ficiente para efectuar su presentación en la Dirección
de Enseñanza Naval el día 8 de enero próximo.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.




Curso de Reválida de Calificación de Gran
Profundidad.
Resolución núm. 303/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Alumnos del curso de
Reválida de Calificación de Gran Profundidad, de dos
semanas de duración, que se efectuará en el CBA a
partir del 10 de enero de 1972, al Comandante de In
fantería de Marina ,don Antonio Gorordo Alvarez
y al Sargento Contramaestre don Narciso Alcaraz
Pardo, los cuales deberán encontrarse en dicho Centro
tres días antes de la fecha señalada para el comienzo
del citado curso.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.







Orden Ministerial núm. 912/71 (D).—A petición
del interesado, y de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 1 del artículc 32 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, Orden Ministerial número 2.678/67 (D. O. nú
mero 141), se dispone cause baja en la Sección de
Milicias Navales (modalidad de compromiso volun
tario) el Alumno provisional don Félix Demetrio Bas
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.341.
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tarreche Suanzes, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
cursos.
Resolución núm. 1.641/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone quede am
pliada la Resolución número 1.511/71 (D. O. núme
ro 269) de la Jefatura del Departamento de Personal
en el sentido de que el curso que en la misma .se in
dica lo realicen igualmente, a partir de las fechas que
se expresan, los siguientes :
Subteniente Mecánico don Diego Cuenca Gázquez.
8 de septiembre de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Simón García.-8 de septiembre de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Herminio
García Martínez. 23 de septiembre de 1971.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
' Sres. •••
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cursos complementarios de Electricidad :y Electrónica
Básica.
Resolución núm. 302/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se designa para efectuar el curso
complementario de Electricidad y Electrónica Básica,
que se desarrollará en el CIAF del 15 de enero al
31 de julio de 1972, a los Suboficiales Sonaristas si
guientes:
Subtenientes.
Don Juan González Manso.
Don Antonio Vázquez Blasco.
Don Francisco Suárez Vidarte.
Sargentos primeroS.
Don Armando Cervantes Alonso.
Don Juan Collado Liviano.
Página 3.342.
o
Don Zoilo de la Morena Alcaide.
Don Luis Martínez Terrer.
Madrid, 23 de diciembre de 1971.






Cabos segundos Alumnos Especialistas.—Ba jas.
Resolución delegada núm. 1.640/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en -el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la .Armada, apro
badas por 1a Orden Ministerial número 4.485/1966
(D. O. núm. 237), causa baja como Cabo segundo
Alumno Especialista Radarista Valentín Ballesteros
Mendoza, el cual deberá incorporarse al próximo cur
so para formación de Cabos segundos de Marinería
de la aptitud Sirviente de CIC.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
Por delegación :










Resolución núm. 1.652/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
las vacantes producidas por el pase al Grupo "13" de
los Tenientes Coroneles de ¡Infantería de Marina
don Bartolomé Guasch Tur y don Antonio Martín
Fabre, se promueve a sus inmediatos empleos a los
Comandantes Grupo "A" don José Salvadores Ca
sal y don Luis Ferraro Jiménez, primeros de su
Escala que se hallan cumplidos de condiciones y
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación.
Les corresponde antigüedad de empleo, escalafo
namiento y efectos administrativos de 1 de enero
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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de 1972, escalafonándose, por el orden que se rela
cionan, a continuación del Teniente Coronel don
Antonio Martín Fabre.
Las vacantes que producen los expresados Coman
dantes exceden a las fijas que para el presente Ario
Naval establece el Decreto número 487/71 (D. O. nú
mero 70), por lo que no se dan al ascenso en dicho
Ario Naval, en- virtud de lo dispuesto en el último pá
rrafo, punto tres, artículo decimocuarto de la Ley
número 78/1968.
Madrid, 24 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.-
Retiros.
Resolución núm. 1.653/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—ComQ consecuencia de
expediente incoado al efecto y con lo informado por
la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad de
la Armada, se dispone que el Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina don Francisco Esarte Equert,
pase a la situación de "retirado" por inutilidad física,
Número 296.
quedando pendiente del haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.644/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo General de la Escala de Mar los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. de Navío ...
Tte. de Navío ...
Alf. de Navío ...
D. Fernando Carregal Escudero ...
D. Prudencio Martínez Samper







• • • • II
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • •
Resolución núm. 1.643/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.--De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 i(D. O. núm. 298) y dis







3 trienios le Sub
oficial y 2 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial





del Cuerpo de Intendencia los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
-Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Coronel ...
Teniente ... • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Primitivo Collantes Ceballos




• • • • •













Resolución núm. 1.649/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias
se expresan.
'Madrid, 22 de diciembre de 1971.
TIC
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1
Cabo 1.° Esp. La M.a
Cabo 1.° Esp. ja M.a
Cabo 1.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. La IP
Cabo 1.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. La M.a
Cabo 1.° Esp. I.a M.
Cabo 1.° Esp. La M.3
Cabo 1.° Esp. I.a M.3
Cabo 1.° Esp. La M.a
Cabo 1.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. La M.3
NOMBRES Y APELLIDOS
••■••••••■
D. Andrés García Pazos ••• .••
D. Luis Zaragoza Ruiz ... ••• ..•
D. Sixto Arribi Pérez- ... ••• ••• •••
D. Germán Romero López ...
D. Juan Luis Bragulat 'Alonso
D. Manuel Estévez Otero ...
D. José A. Hernández Fernández ...
a Juan L. González Gaviño
D. Juan L. Villar Villar ...
D. Francisco Gómez Nieto ...
D. Miguel García Chueco ... ••• •.•
D. José A. Zabala Cabral ...
• • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •



















































Fecha en que debe
comenzar el abono













Resolución núm. 1.650/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
•11.
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
• Felipe Pita da Veiga Sanz -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.














... D. Manuel Rubido Ramonde
... D. Eugenio Rodríguez Borgórioz
... D. José L. Leiva Maldonado ... ..•
... D. Fernando González Martínez ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • 41• • • • • • •
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